








































































































































































































カテゴリー露サブカテゴリー患者の乱暴な言動に衝撃イライラに困惑副作用の出現に不安カフェイン併用化学療法中の患者への思い 付き添うことしかできない患者を不安にさせてしまった吐気や臭いを何とかしてあげたいイライラ時はこうしたカフエイン併用化学療法に望みをかけるしかないカフェイン併用化学療法に対する思い 今後への不安慣れた治療を重ねることでの思い わかってきた付き添中の疲労身体的辛さ 帰宅後に感じた疲労患者の前向きな姿勢に支えられる精神的安寧 自分をサポートしてくれる人がいる満足している医療者への思い 安心できる不満がある情報不足による不安情報不足による不安
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